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- El 7 de setembre, a la seu de I'AIET, es va fer el casting per a I'obra Dibbuq: entre dos mans, 
de Xalomon An'Ski, dirigida per Moises Maicas i produida per I'AIET. L'obra ha format part 
del Festival Internacional de Teatre Entre Cultures de Tortosa. 
- El 26 d'octubre va tenir Iloc I'assemblea general de l'Associació, a la seu de I'AIET. 
- Del 21 al 31 d'octubre se celebra el Festival de Teatro Iberoamericano de Cadis;ToniVidal, un 
deis coordinadors de la revista, hi va cobrir tots els actes i representacions. 
- La nostra revista, ASSAIG DE T EATRE, va estar representada amb un estand al V Salón Interna-
cional del Libro Teatral (Asociación Autores de Teatro. Círculo de Bellas Artes), deiS al 8 de 
novembre a Madrid. 
- En el premi Born de Teatre, celebrat al Cercle Artístic de Menorca del 25 al 27 de novembre, 
hi ha intervingut el secretari de I'AIET, Enrie Ciurans, a la taula rodona «Es pot premiar la 
creació?» 
- S'ha organitzat també el taller practic d'«lnterpretació i moviment de I'actor/>, dirigit per Juan 
Carlos Toro i Sergio González Guillem. El curs s'ha impartit a la Facultat de Geografía i 
Historia, aulari Florensa, del 16 de novembre al 16 desembre (equivalencia de 30 hores 
lectives i possibilitat de reconeixement de credits de Iliure elecció). 
- El president de l'Associació, Ricard Salvat, ha estat el director del Festival Internacional de Tea-
tre Entre Cultures de Tortosa, celebrat del 19 al 28 de novembre. 
- Estrena de I'obra Dibbuq: entre dos mans, de Xalomon An'Ski, al saló del Polvorí del castell de 
la Suda de Tortosa, el 27 de novembre. 
- Taula rodona en el «Centenari Anton», celebració del dese aniversari de la revista ASSAIG DE 
T EATRE amb la participació de Nina Avrova, Joan Casas, Pep Munné, Joan Ollé i Ricardo San 
Vicente. El 17 de desembre a la seu de I'AIET. 
- Representació de I'obra Cantes estigis a el cabaret deis marts, d'Albert Mestres, dirigida per 
Iban Beltran. L'obra ha estat en cartell a la Sala Muntaner els dies 20,21,27 i 28 de desembre 
i el 3 i 4 de gener de 2005. 
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